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A THEORETICAL ANALYSIS OF ALTERNATIVE PROPOSALS FOR 



























































































1.   LA TASA DE DESCUENTO EN LA EVALUACIÓN 

























































































































2.  CRÍTICAS PLANTEADAS A LA DETERMINACIÓN 
DE LA TASA SOCIAL DE DESCUENTO A PARTIR 









































2	 El	planteamiento	de	que	δ = 0	puede	darse	en	el	análisis	si		se	establecen	consideraciones	de	tipo	ético.






































































una	vida	hoy,	Cropper et al (1991,	p.	1410)	confron-
taron	a	los	individuos	encuestados	con	la	siguiente	
situación: “sin nuevos programas gubernamentales 100 
personas morirían este año por contaminación y 200 perso-
nas morirían dentro de 50 años. El gobierno tiene que elegir 
entre dos programas que cuestan lo mismo, pero sólo hay 
suficiente dinero para uno de ellos. El programa A salvará 
100 vidas ahora. Por su parte el programa B salvará 200 
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el	cual	genera	unos	beneficios	(B)	en	el	tiempo	 0 = T 	
y	además	impone	un	único	costo	(C)	en	el	tiempo,	
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consumo		más	allá	del	horizonte	de	corto	plazo	se	
hace	irrelevante.






















—una	tasa	para	los	primeros	 1 N 	años,	la	otra	para	
los	siguientes	 2 N años—	es	equivalente	a	un	solo	
préstamo	en	























































































































































































































En	este	caso	 () t A 	es	la	ponderación	de	agrega-
ción	de	evaluación	temporal	individual,	conocido	
en	el	análisis	costo-beneficio	como	el	factor	de	
descuento,	y	 () t Z 	representa	el	beneficio	neto	
en	el	año	t.	Ahora,	cuando	la	tasa	de	descuento	
es	constante,	entonces	el	factor	de	descuento	es	
() t e t A λ − = .
3.3.1.   Dos supuestos para estimar las funciones de 






t xj e t A




exponencial.	En	segundo	lugar,	la	variable	 j x 	es	
una	variable	aleatoria	cuya	función	de	densidad	
























() t A 	se	denomina	la función de descuento efectiva 


























α = 	 (12)
2 σ
µ
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utilizar	como	tasa	social	de	descuento	la	llamada	
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